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Estonian object and adverbial case with verbs of
motion
T h is a r tic le is a b o u t th e n a tu re o f th e b o u n d ed in te rp re ta tio n o f E s to n ia n
se n te n c e s su c h a s (1 ) a n d som e re la te d is su e s , su c h a s th e re la tio n b e tw e en
a sp e c t a n d c a se m a rk in g w ith m o tio n v e rb s .
Takso söidutas
T ax i.n om d ro v e .3 .sg .p a s t
'T h e ta x i d ro v e P e e te r fu r th e r . '
Peetrit
P e e te r . p a r t
edasi
fu r th e r
M o re sp e c if ic a lly , th is a r tic le c la r if ie s th e n a tu re o f b o u n d ed n e s s a n d a sk s th e
fo llow in g q u e s tio n : W hy c an som e b u t n o t a li s e n te n c e s w ith p a r ti t iv e o b je c ts
h a v e a b o u n d ed in te rp re ta tio n ? T h e p ro p o sa l th a t 1 m ak e fo r c la r ity 's s a k e is to
d is tin g u ish tw o ty p e s o f b o u n d ed n e s s , m in im a l (" a d v e rb ia l" ) a n d m ax im a l
("o b je c t" ) b o u n d ed n e s s , a n d tw o ty p e s o f p re d ic a te s , s c a la r a n d n o n sc a la r . T h e
p ro p o sa l a b o u t s e n te n c e (1 ) is th a t i t e x p re s se s b o u n d ed n e s s , b u t th e ty p e o f
b o u n d ed n e s s is m o re p re c is e ly c h a ra c te r iz e d a s m in im a l b o u n d ed n e s s . T h e ty p e
o f p re d ic a te in (1 ) is s c a la r .
F irs t , 1 re v iew e a r lie r re fe re n c e s to h ow o b je c t c a se m a rk in g an d m ea su re
a d v e rb ia l c a se m a rk in g c a n h av e a n e ffe c t o n th e a sp e c tu a l in te rp re ta tio n o f th e
se n te n c e . S e c o n d , 1 p re se n t b o u n d ed se n te n c e s w ith m o tio n v e rb s th a t c o n ta in
b o th o b je c ts a n d m ea su re a d v e rb ia ls . T h ird , 1 sh ow th a t th e om is s io n o f m ea su re
a d v e rb ia ls in se n te n c e s d o e s n o t n e c e s sa r ily c h a n g e th e m in im a l b o u n d ed n e s s o f
th e se n te n c e . T h e h y p o th e s is p ro p o se d in se c tio n 3 is th a t i t is th e n a tu re o f th e
p re d ic a te th a t d e te rm in e s th e e ffe c t; th e m in im a lly b o u n d ed in te rp re ta tio n c a n
em e rg e o n ly w ith sc a la r p re d ic a te s . F o u r th , 1 c o n tra s t s c a la r a n d n o n sc a la r
p re d ic a te s . F in a lly , 1 p re se n t som e p o ss ib il i t ie s o f f i t t in g th e to ta l c a se m a rk in g
an d p a r ti t iv e c a se m a rk in g in to a g ram m a r .
T h is a r t ic le d is t in g u ish e s b e tw e e n m ax im a l b o u n d e d n e s s , w h i c h i s r e l a t e d t o t h e
t o t a l o b j e c t c a s e i n t r a n s i t i v e s e n t e n c e s , a n d m i n i m a l b o u n d e d n e s s , w h i c h i s
g e n e r a l l y r e l a t e d t o t h e t o t a l ( n o m i n a t i v e ) c a s e m a r k j n g o n m e a s u r e a d v e r b i a l s .
I f a n e v e n t i s d e s c r i b e d a s m i n i m a l l y b o u n d e d , i t c a n c o n t i n u e ; i f a n e v e n t i s
d e s c r i b e d a s m a x i m a l l y b o u n d e d , i t c a n n o t c o n t i n u e . T h i s s e c t i o n c r i t i c a l l y
r e v i e w s e a r l i e r r e f e r e n c e s t o p a r a l l e l s b e t w e e n o b j e c t a n d m e a s u r e a d v e r b i a l
c a s e m a r k j n g a n d t h e e f f e c t o n a s p e c t u a l i n t e r p r e t a t i o n . A s p e c t i s f r e q u e n t l y
s e e n i n t e r m s o f b o u n d e d n e s s , a n d b o u n d e d n e s s i s r e c o g n i z e d a s t h e c e n t r a l
c o n c e p t t h a t c h a r a c t e r i z e s F i n n i s h a n d E s t o n i a n p e r f e c t i v i t y ( e .g . S u l k a l a 1996).
S e n t e n c e s t h a t a r e h e r e t e r r n e d n o n - b o u n d e d a r e r e f e r r e d t o a s i m p e r f e c t i v e ,
u n b o u n d e d , i r r e s u l t a t i v e , d u r a t i v e , c o u r s i v e , a t e l i c , o r a c t i v i t y o n e s i n v a r i o u s
s o u r c e s . S e n t e n c e s a r e r e f e r r e d t o a s s u c h b y v i r t u e o f t h e n a t u r e o f t h e v e r b s
t h e y c o n t a i n a n d , m o r e f r e q u e n t l y , b y v i r t u e o f t h e d e s c r i b e d s i t u a t i o n s o r t h e
v i e w p o i n t . S e n t e n c e s t h a t a r e h e r e t e r r n e d b o u n d e d a r e t y p i c a I l y r e f e r r e d t o a s
p e r f e c t i v e , b o u n d e d , r e s u l t a t i v e , t e r m i n a t i v e , t e l i c , a c h i e v e m e n t , o r
a c c o m p l i s h m e n t o n e s . E s t o n i a n w o r k s p o i n t o u t t h a t s e n t e n c e s w i t h t o t a l o b j e c t s
s u c h a s ( 2 ) h a v e a b o u n d e d ( o r r e l a t e d ) i n t e r p r e t a t i o n . P a r t i t i v e o b j e c t s a r e i n
t u m a s s o c i a t e d w i t h a n o n - b o u n d e d ( o r r e l a t e d ) i n t e r p r e t a t i o n a s i n ( 3 ) . I r e g a r d
s e n t e n c e s b o u n d e d i f t h e y d e s c r i b e a n e v e n t t h a t h a s r e a c h e d a n e n d p o i n t .
(2) Mari ostis raamatu
M .n o m b u y .3 .s g .p a s t b o o k . g e n
'M a r i b o u g h t a / t h e b o o k . '
S e n t e n c e ( 2 ) w i t h t h e t o t a l o b j e c t i s b o u n d e d , s i n c e t h e e v e n t o f b u y i n g a b o o k
h a s r e a c h e d i t s e n d p o i n t . I r e g a r d s e n t e n c e s n o n - b o u n d e d i f t h e y d e s c r i b e a n
e v e n t t h a t h a s n o t r e a c h e d a n e n d p o i n t .
(3) Mari ostis raamatut
M .n o m b u y .3 .s g .p a s t b o o k . p a r t
'M a r i w a s b u y i n g a / t h e b o o k . '
S e n t e n c e ( 3 ) w i t h t h e p a r t i t i v e o b j e c t i s n o n - b o u n d e d ; i t i s n o t c 1 e a r f r o m t h i s
s e n t e n c e w h e t h e r t h e e v e n t o f b u y i n g a b o o k h a s r e a c h e d a n y e n d p o i n t .
S i m i l a r l y t o o b j e c t s , t h e h e a d s o f E s t o n i a n m e a s u r e a d v e r b i a l s a r e c a s e
m a r k e d w i t h o b j e c t c a s e s : p a r t i t i v e v s . t o t a l ( g e n i t i v e o r n o m i n a t i v e ) . M a n y
e a r l i e r s o u r c e s h a v e m e n t i o n e d t h e a s p e c t u a l e f f e c t o f t h e c a s e a l t e m a t i o n o f t h e
E s t o n i a n m e a s u r e a d v e r b i a l s ( E r e l t 2 0 0 3 : 1 0 5 ; E r e l t e t a l . 1 9 9 3 ; M e t s l a n g 2 0 0 1 ;
S u lk a la 1 9 9 6 ) . T h e fo l lo w in g (4 ) a n d (5 ) a r e f r e q u e n t ly p r e s e n te d ty p e s o f
e x a m p le s o f a s p e c tu a l m e a s u r e a d v e rb ia l c a s e a l te r n a t io n , w i th p a r t i t iv e c a s e
m a rk in g in (4 ) a n d to ta l ( g e n i t iv e ) c a s e m a rk in g in (5 ) .
looksin üht( e) kilomeetrit
R u n .l .s g . p a s t o n e . p a r t k i lo m e te r .p a r t
'1 w a s ru n n in g o n e k iJ o m e te r w h e n . . . . '
kui ....
w h e n
(5) looksin ühe
R u n .l .s g .p a s t o n e .g e n
'1 r a n o n e k i lo m e te r . '
kilomeetri.
k i lo m e te r .g e n
S e n te n c e (4 ) w i th a m e a s u r e p h r a s e is n o n -b o u n d e d a n d s e n te n c e (5 ) w i th a to ta l
c a s e m a rk e d m e a s u r e p h r a s e is b o u n d e d . H o w e v e r , th e r e a r e m e a s u r e a d v e rb ia ls
p ro p e r a n d m e a s u r e p h r a s e s th a t a r e in f a c t " u n ty p ic a l" o b je c ts . T h e r e a r e
r e a s o n s to r e g a rd th e p h r a s e s in (4 ) a n d (5 ) a s o b je c ts e v e n i f th e s e p h r a s e s h a v e
th e fo rm o f a m e a s u r e p h r a s e , d e n o te a d is ta n c e - r e la te d m e a s u r e a n d o c c u r w i th
th e v e rb " ru n " , w h ic h is ty p ic a I ly u s e d in t r a n s i t iv e ly . M e a s u r e p h r a s e is a te rm
fo r p h r a s e s th a t a r e c o m p o s e d o f a q u a n t iz e r o r a c a rd in a I h e a d in n o m in a t iv e
a n d th e n o u n p h r a s e c o m p le m e n t in p a r t i t iv e ( ( 6 ) , ( 8 ) , ( 1 0 ) ) . A l te r n a t iv e ly , th e
h e a d is to ta l c a s e m a rk e d (w i th th e c a rd in a I " o n e " ) ( 7 ) , ( 9 ) , ( l l ) . T h is p a p e r
m a in ly s tu d ie s th e la t te r a l te r n a t iv e . P h r a s e s w i th th is f o rm h a v e a d i f f e r e n t
f u n c t io n in s e n te n c e s .
! . te m p o ra ! (6) viis minutit
f iv e .n o m m i n u te . p a r t
'f iv e m in u te s '
(7) (ühe) tunni
o n e . g e n h o u r . g e n
'a n h o u r '
2 . d is ta n c e (8) kaks kilomeetrit
tw o .n o m k i lo m e te r . p a r t
'tw o k i lo m e te r s '
(9) (ühe) kilomeetri
o n e .g e n k i lo m e te r .g e n
'o n e k i ! o m e te r '
3 . m u l t ip l ic a t iv e ( l0 ) kaks korda
tw o .n o m tim e . p a r t
'tw ic e '
o n e .g e n t im e .g e n
'o n c e '
A s a n a r g u m e n t f o r b e in g c o n s id e r e d a n o b je c t , th e m e a s u r e p h r a s e in ( 5 ) h a s
n o m in a t iv e m a rk in g in im p e r s o n a l a n d p a s s iv e s e n te n c e s . D e s p i t e th e i r s e m a n t ic
c o n te n t a n d m o rp h o lo g ic a l f o rm , th u s , m e a s u r e p h r a s e s s u c h a s th e o n e s
i l lu s t r a te d in ( 6 ) - ( 1 1 ) d o n o t a lw a y s a p p e a r a s g e n u in e c a s e m a rk e d m e a s u r e
a d v e r b ia l s b u t a s o b je c t s (w i th n o m in a t iv e m a rk in g , a l s o a s s u b je c t s ) . I f th e
m e a s u r e p h r a s e s d o n o t a p p e a r a s o b je c t s o r s u b je c t s , a n d th e y h a v e th e f o rm
a n d c o n te n t a s i l lu s t r a te d a b o v e , th e n I r e f e r to th e m a s " b o u n d e d a d v e r b ia l s " .
T h e m e a s u r e p h r a s e s in ( 1 2 ) a n d ( 1 3 ) , h o w e v e r , c a n n o t b e a n a ly s e d a s o b je c t s ;
th e y a r e m e a s u r e a d v e r b ia l s .
(12) Takso söidutas Peetrit viis kilomeetrit.
T a x i .n o m d r iv e .3 .s g .p a s t P e e te r .p a r t f iv e .n o m k i lo m e te r .p a r t
'T h e ta x i d r o v e P e e te r f iv e k i lo m e te r s . ' ( S u lk a la 1 9 9 6 : 1 8 6 )
(13) Takso söidutas Peetri viis kilomeetrit Oulust löuna
poole
T a x i .n o m d r iv e .3 . P e e te r . f iv e . k i lo m e te r . O u lu .e la s o u th -
s g .p a s t g e n n o m p a r t w a r d s
'T h e ta x i d r o v e P e e te r f iv e k i lo m e te r s s o u th o f O u lu ' ( S u lk a la 1 9 9 6 : 1 8 6 )
I t i s th e p h r a s e w i th " P e e te r " a n d n o t th e m e a s u r e p h r a s e th a t c a n b e c o m e th e
n o m in a t iv e -m a r k e d s u b je c t o f th e p a s s iv iz e d s e n te n c e , b e in g th e o b je c t o f th e
s e n te n c e ( 1 3 ) ; th e m e a s u r e p h r a s e i s n o t . N o te th a t th e o b je c t i s p a r t i t iv e ( 1 2 ) o r
to ta l ( 1 3 ) , b u t b o th s e n te n c e s a r e b o u n d e d . T h e h e a d o f th e m e a s u r e a d v e r b ia l
p h r a s e i s n o m in a t iv e in b o th s e n te n c e s . S e n te n c e ( 1 2 ) w i th th e p a r t i t iv e o b je c t i s
a n e x am p le o f m in im a l b o u n d e d n e s s a n d s e n te n c e ( 1 3 ) w i th th e to ta l o b je c t i s
a n e x am p le o f m a x im a l b o u n d e d n e s s .
D o e s i t h o ld th e n a t a l I th a t th e r e i s a s p e c tu a l m e a s u r e a d v e r b ia l c a s e
a l t e r n a t io n i f th e a t t e s te d m e a s u r e a d v e r b ia l s p r o p e r a r e in to ta l ( o r n o m in a t iv e )
c a s e o n ly a n d th e c a s e a l t e r n a t in g p h r a s e s a r e in f a c t o b je c t s ? N e i th e r s e n te n c e
( 1 2 ) n o r ( 1 3 ) c o u ld h a v e a p a r t i t iv e a d v e r b ia l . T h i s i s i l lu s t r a te d e x p l ic i t ly in
( 1 4 ) , w h e r e th e h e a d o f th e m e a s u r e a d v e r b ia l five kilometers c a n n o t a p p e a r
w i th p a r t i t iv e m a rk in g in a s e n te n c e w i th a to ta l o r a p a r t i t iv e o b je c t .
/öuna
poo/e.
s o u th -
w a rd s
Peetrü/
Peetri
T .n om d r iv e .3 .s g . P .p a r t /g e n f i v e /o n e . p a r t k m . p a r t
p a s t
'T h e ta x i d ro v e P e e te r fo r f i v e k i lo m e te r s s o u th w a rd s . '
H ow e v e r , a p a r t i t iv e m e a s u re a d v e rb ia l , i f p lu r a l , i s g r am m a tic a l in a n o n -
b o u n d e d s e n te n c e (1 5 ) w ith a p a r t i t iv e o b je c t . T h e e v e n t d e s c r ib e d in (1 5 ) h a s
n o e n d p o in t a n d th e s e n te n c e is n o n -b o u n d e d .
Takso söidutas kahte/ poissi pikki ki/omeetreid
*kaks
T .n om d r iv e .3 .s g . tw o .p a r t / b o y .p a r t lo n g .p l k i lo m e te r .p l .
p a s t * n om p a r t p a r t
'T h e ta x i d ro v e tw o b o y s fo r lo n g k iIo m e te r s s o u th w a rd s . '
/öuna
poo/e.
s o u th -
w a rd s
A to ta l o b je c t is n o t g ram m a tic a I in (1 5 ) w ith a p a r t i t iv e p lu ra l m e a s u re p h ra s e .
E x am p le (1 5 ) a ls o d em o n s tr a te s th a t th e n um e ra l h e a d c a n b e p a r t i t iv e o n ly in a
p h ra s e th a t is a n o b je c t , w h e re a s e x am p le (1 4 ) s h o w s th a t a s im ila r c a s e
a l te rn a t io n o n n um e ra l h e a d s d o e s n o t o c c u r w ith m e a s u re a d v e rb ia ls (w i th th e
e x c e p t io n o f k i- c l i t ic iz e d o n e s in n e g a te d s e n te n c e s , n o t d is c u s s e d h e re ) . I n s u m ,
m a n y m e a s u re a d v e rb ia ls a r e p lu ra l a n d s em a n t ic a I ly n o n -q u a n t iz e d w h e n th e y
h a v e p a r t i t iv e m a rk in g in n o n -b o u n d e d s e n te n c e s s u c h a s (1 5 ) . T h e p a r t i t iv e o f
th e s e m e a s u re a d v e rb ia ls m a y b e a c a s e fo rm th a t is d e te rn l in e d le x ic a I ly in
p re s e n t-d a y E s to n ia n . T h u s , th e r e is n o t e n o u g h e v id e n c e fo r c o n s id e r in g
m e a s u re a d v e rb ia l c a s e a l te rn a t io n to b e a s c le a r ly r e la te d to a s p e c tu a l
p h e n om e n a a s o b je c t c a s e a l te rn a t io n . In th e fo l lo w in g d is c u s s io n o n ly th e c a s e
m a rk in g o f p h ra s e s w ith th e c a rd in a i " o n e " w il l b e s tu d ie d fo r m o re e v id e n t c a s e
e f f e c ts .
I n c o n c lu s io n , th e to ta l (g e n i t iv e /n o n l in a t iv e ) c a s e o f o b je c ts a n d m e a s u re
a d v e rb ia ls a n d c a s e a l te rn a t io n o f o b je c ts r e la te s d if f e r e n t ly to a s p e c tu a l
p h e n om e n a . T o ta l o r n o n l in a t iv e c a s e m a rk e d m e a s u re a d v e rb ia ls a n d o b je c ts
a p p e a r in b o u n d e d s e n te n c e s o n ly . E x am p le s (1 2 ) a n d (1 3 ) c o n ta in in g a to ta l
c a s e m a rk e d , b o u n d e d m e a s u re a d v e rb ia l a r e b o u n d e d d e s p i te th e i r o b je c t c a s e ;
s e n te n c e ( l5 ) w ith tw o p a r t i t iv e m a rk e d m e a s u re p h ra s e s is n o n -b o u n d e d . T o ta l
o b je c ts em e rg e in m a x im a l ly b o u n d e d s e n te n c e s . P a r t i t iv e o b je c ts c a n a p p e a r in
m in im a l ly b o u n d e d o r n o n -b o u n d e d s e n te n c e s . P a r t i t iv e p l u ra l m e a s u re
a d v e rb ia ls a r e c o m p a t ib le w ith n o n -b o u n d e d n e s s o n ly . D if f e r e n t ly f ro m o b je c ts ,
m e a s u re a d v e rb ia ls d o n o t d is p la y a s p e c tu a l c a s e a l te rn a t io n p ro p e r . M o re o v e r ,
n o t a l i c a s e a l te rn a t in g m e a s u re p h ra s e s th a t a r e d is c u s s e d in e a r l ie r s o u rc e s c a n
T h e f o l l o w i n g e x a m p l e s p r e s e n t t h e p a t t e r n s o f c a s e m a r k i n g i n s e n t e n c e s w i t h
m o t i o n v e r b s , o b j e c t s , a n d m e a s u r e a d v e r b i a l s . T h e e x a m p l e s a r e v a r i a t i o n s o f
e x a m p l e ( 1 3 ) w i t h a c o m p o s i t e d i r e c t e d m o t i o n p r e d i c a t e a n d a d i s t a n c e
m e a s u r e a d v e r b i a l . T h e c o m p o s i t e m o t i o n p r e d i c a t e edasi+ soidutama 'd r i v e o n ,
f u r t h e r ' h a s t h r e e a s p e c t u a l r e a d i n g s . T h e n o n - b o u n d e d v e r b soidutama 'd r i v e '
i n a s e n t e n c e w i t h a t o t a l o b j e c t ( T O ) t h a t i s m o d i f i e d b y t h e p a r t i c l e o r a d v e r b
edasi 'f u r t h e r ' a n d a b o u n d e d a d v e r b i a l ( B A ) a p p e a r s i n a m a x i m a l l y b o u n d e d
s e n t e n c e ( 1 6 ) .
Takso söidutas Peetri ühe
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .g e n o n e .g e n
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r ( b y ) o n e k i l o m e t e r . '
kilomeetri
k i l o m e t e r .g e n
edasi
f u r t h e r
T h e n o n - b o u n d e d v e r b soidutama 'd r i v e ' i n a s e n t e n c e w i t h edasi 'f u r t h e r ', a
p a r t i t i v e o b j e c t ( P O ) a n d a b o u n d e d a d v e r b i a l a p p e a r s i n a m i n i m a l l y b o u n d e d
s e n t e n c e ( 1 7 ) .
Takso söidutas Peetrit ühe
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .p a r t o n e . g e n
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r ( b y ) o n e k i l o m e t e r . '
kilomeetri
k i l o m e t e r .g e n
edasi
f u r t h e r
T h e n o n - b o u n d e d v e r b soidutama 'd r i v e ' i n a s e n t e n c e w i t h edasi 'f u r t h e r ' , a
p a r t i t i v e o b j e c t ( P O ) , a n d a n o n - b o u n d e d a d v e r b i a l ( N - B A ) a p p e a r s i n a n o n -
b o u n d e d s e n t e n c e ( 1 8 ) .
Takso söidutas Peetrit mitmeid kilomeelreid
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .p a r t m a n y .p l . k m .p l .p a r t
p a r t
'T a x i w a s d r i v i n g / d r o v e P e e t e r m a n y k i l o m e t e r s f u r t h e r . '
edasi.
f u r t h e r
m a x i m a l l y b o u n d e d
m i n i m a i l y b o u n d e d
n o n - b o u n d e d
(16)
(17)
(18)
(TO, BA)
(PO, BA)
( P O , N - B A ) .
T h is s e c tio n p ro p o se s a h y p o th e s is fo r th e b o u n d ed in te rp re ta tio n in ( 1 ) . O n ly
w ith som e p r e d i c a t e s , t h e i n t e r p r e t a t i o n o f m i n i m a l b o u n d e d n e s s ( e f . ( 1 7 )
a b o v e ) e m e r g e s w i t h o u t m e a s u r e a d v e r b i a l s . S e n t e n c e s ( 1 9 ) - ( 2 1 ) r e p e a t t h e
p r e v i o u s e x a m p l e s w i t h o m i t t e d m e a s u r e a d v e r b i a l s .
Takso s6idutas Peetri
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .g e n
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r . '
edasi
f u r t h e r
B y e n t a i l m e n t , P e e t e r h a s r e a c h e d t h e e n d p o i n t o f t h e j o u r n e y i n ( 1 9 ) . I n
e x a m p l e ( 2 0 ) , P e e t e r i s u n d e r s t o o d t o h a v e r e a c h e d a c e r t a i n l o c a t i o n t h a t i s
'f u r t h e r ' a n d t h e c o n t e x t a l l o w s f o r i n t e r p r e t i n g t h i s p o i n t a s t h e i n t e n d e d
e n d p o i n t o f t h e e v e n t o f d r i v i n g P e t e r .
Takso s6idutas Peetrit
T a x i .n o m d r i v e .3 .s g .p a s t P e e t e r .p a r t
'T h e t a x i d r o v e P e e t e r f u r t h e r . '
edasi
f u r t h e r
B y i m p l i c a t u r e , t h i s l o c a t i o n i s n o t t h e i n t e n d e d e n d p o i n t o f P e e t e r 's j o u r n e y b u t
r a t h e r t h e a c t u a l e n d p o i n t . H o w e v e r , t h e c o n t e x t s t i l l s u p p o r t s t h e s p a t i a l l y
b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n : s o m e d i s t a n c e i s t r a v e r s e d a n d t h e e v e n t i s o v e r . F i n a l l y ,
s e n t e n c e ( 2 0 ) c a n h a v e a n o n - b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n o f o n g o i n g a c t i v i t y ; t h e
g l o s s w o u l d m o r e a c c u r a t e l y r e a d a s 'T h e t a x i d r o v e / w a s d r i v i n g P e e t e r f u r t h e r '
i n t h a t c a s e .
I n s u m , t h e o m i s s i o n o f m e a s u r e a d v e r b i a l s i n s e n t e n c e s w i t h s o m e m o t i o n
v e r b s d o e s n o t n e c e s s a r i l y c h a n g e t h e m i n i m a l b o u n d e d n e s s o f t h e s e n t e n c e .
I n s t e a d , t h e o m i s s i o n r e s u l t s i n t w o p o s s i b l e i n t e r p r e t a t i o n s t h a t c o r r e s p o n d t o
t h e e f f e c t o f b o u n d e d a n d n o n - b o u n d e d m e a s u r e a d v e r b i a l s . T h e h y p o t h e s i s i s
t h a t t h i s e f f e c t e m c r g e s d u e t o t h e n a t u r e o f t h e p r e d i c a t e . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n ,
t h e r e f o r e , i n t r o d u c e s t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n s c a l a r a n d n o n s c a l a r p r e d i c a t e s i n
o r d e r t o e s t a b l i s h w h e t h e r m i n i m a l b o u n d e d n e s s e f f e c t e m e r g e s o n l y w h e n t h e
p r e d i c a t e i s s c a l a r .
T h i s s e c t i o n i n t r o d u c e s a d i s t i n c t i o n b e t w e e n s c a l a r a n d n o n s c a l a r p r e d i c a t e s
a n d d e m o n s t r a t e s t h a t s e n t e n c e s w i t h o m i t t e d b o u n d e d m e a s u r e a d v e r b i a l s d o
n o t a l l o w f o r a b o u n d e d i n t e r p r e t a t i o n w i t h n o n s c a l a r p r e d i c a t e s . S c a l a r o r
g r a d a b l e p r e d i c a t e s , s u c h a s lengthen, widen, shorten, e t c , a r e u n d e r s t o o d h e r e
a s p r e d ic a t e s th a t d e n o te a c h a n g e b y d e g r e e . T h e d e g r e e c a n b e le f t u n s p e c i f i e d
o r b e s p e c i f i e d b y b o u n d e d a d v e r b ia l s . F r e q u e n t ly , t h e s e p r e d ic a t e s a r e r e f e r r e d
to a s d e g r e e a c h ie v e m e n t v e r b s o r v e r b s o f g r a d u a l c h a n g e . T h i s a r t i c l e
e x a r n in e s th e c o m p o s i t e p r e d ic a t e edasi soidutama 'd r iv e , t a k e f u r th e r ', w h ic h i s
s c a l a r ; soidutama 'd r iv e ' i s n o t . T h e a d v e r b o r p a r t i c l e edasi ' f u r th e r ' c o n t ib u te s
th e c o m p o n e n t o f d e g r e e w is e , g r a d u a l p r o g r e s s io n to th e m o t io n p r e d ic a t e a n d
in f lu e n c e s th e a s p e c tu a l in t e r p r e t a t io n s . I t i s a l r e a d y k n o w n f r o m e x a m p le s (12)
a n d ( 1 3 ) t h a t th e b o u n d e d in t e r p r e t a t io n i s a v a i l a b l e f o r s c a l a r a n d n o n s c a l a r
p r e d ic a t e s a l ik e ( n a tu r a l ly , w i th m e a s u r e a d v e r b ia l s ) . T h i s s e c t io n p r e s e n t s th r e e
a d d i t i o n a l f a c t s . F i r s t l y , tw o to t a l c a s e m a r k e d m e a s u r e p h r a s e s a p p e a r in o n e
c 1 a u s e o n ly w i th s c a l a r p r e d ic a t e s , a s w i tn e s s e d b y th e u n g r a m m a t i c a l e x a m p le
( 2 1 ) w i th a n o n - s c a l a r p r e d ic a t e .
*Takso soidutas Peetri ühe
T a x i .n o m d r iv e .3 . s g .p a s t P e e t e r .g e n o n e . g e n
M e a n in g : 'T h e ta x i d r o v e P e e te r o n e k i lo m e te r . '
kilomeetri.
k i lo m e te r .g e n
S e c o n d ly , w i th o u t a n y b o u n d e d m e a s u r e a d v e r b ia l , t h e n o n s c a l a r p r e d ic a t e in
( 2 2 ) h a s a n o n - b o u n d e d in t e r p r e t a t io n o n ly .
(22) Takso soidutas Peetrit.
T a x i .n o m d r iv e .3 . s g .p a s t P e e t e r .p a r t
'T h e ta x i d r o v e /w a s d r iv in g P e e te r . '
T h i r d ly , th e m in im a l ly b o u n d e d in t e r p r e t a t io n d o e s n o t e m e r g e w i th a n o n s c a l a r
p r e d ic a t e w i th o u t a m e a s u r e a d v e r b ia l . T h i s f a c t p r o v e s th a t th e p r e d ic a t e w i th
th e a d d e d a d v e r b o r p a r t i c l e edasi ' f u r th e r ' ( a s in ( 2 0 ) ) i s d i f f e r e n t f r o m th e o n e
w i th o u t . S c a l a r i t y ( th e p r o p e r ty o f d e g r e e w is e , g r a d u a l c h a n g e ) i s th u s a r e l e v a n t
m e a n in g c o m p o n e n t th a t i s p r e s e n t in s o m e v e r b s a n d m is s in g in o th e r s . T h e
f o l lo w in g s u b s e c t io n g iv e s a n a c c o u n t o f E s to n ia n c a s e m a r k in g in a g r a m m a r
a n d m a k e s s o m e s u g g e s t io n s w h y th e d o u b le to t a l c a s e m a r k in g i s a v a i l a b l e in
s o m e c la u s e s .
T h e f o l lo w in g s k e tc h o f c a s e m a r k in g i s e m b e d d e d in th e L e x ic a l F u n c t io n a l
G r a m m a r f r a m e w o r k . 1 u s e th e c o n s t r u c t iv e c a s e m o d e l p r o p o s e d in N o r d l in g e r
a n d S a d le r ( 2 0 0 4 ) , w h e r e " in s id e - o u t c o n s t r a in t s " a r e a s s o c i a t e d w i th l e x ic a l
e n t r i e s . S u c h c o n s t r a in t s e n a b le n o r n in a l c o n s t i t u e n t s to d e f in e l a r g e r f -
( u n c t io n a l ) s t r u c tu r e c o n te x t . N o r d l in g e r a n d S a d le r d i s c u s s P i t t a P i t t a , w h e r e th e
o b je c t s o f n o n - f u tu r e t e n s e c 1 a u s e s h a v e a n a c c u s a t iv e m a r k e r -nha a n d o b je c t s
o f f u tu r e - t e n s e c 1 a u s e s h a v e -ku a s th e a c c u s a t i v e m a r k e r (N o r d l i n g e r a n d S a d l e r
2 0 0 4 : 610). P r e v io u s s e c t i o n s s h o w e d th a t , p a r t l y , i n E s to n i a n , t h e s i t u a t i o n i s
s i r n i l a r , s i n c e a s p e c t i s n o t e n c o d e d m o r p h o lo g i c a l l y o n th e v e r b , b u t o n th e
o b j e c t s a n d a d v e r b i a l s ( a d ju n c t s ) . T h e a p p r o a c h o f N o r d l i n g e r a n d S a d l e r ( 2 0 0 4 )
to d e p e n d e n t n o m in a I c a s e th a t e n c o d e s c 1 a u s a l t e n s e , a s p e c t , a n d m o o d i s p a r t l y
s u i t a b l e f o r a n a c c o u n t o f E s to n i a n c a s e p h e n o m e n a . T h e to t a l c a s e o n o b j e c t s
a n d a d ju n c t s a l i k e i s a s s o c i a t e d w i th b o u n d e d n e s s . I p r e s e n t t h e l i n e s o f t h e
e n t r y f o r a to t a l c a s e m a r k e d n o r n in a l h e a d in ( 2 3 ) - ( 2 6 ) :
( 2 3 )
[ " T o t a l " c a s e ] ( fC A S E ) = T O T
I n ( 2 3 ) , l i n e ( a ) o f t h e e n t r y e n c o d e s th a t t h e g iv e n b o u n d m o r p h e m e , b e in g p a r t
o f t h e l e x i c a l e n t r y o f a n o r n in a l t h a t i s i n s e r t e d in th e c o n s t i t u e n t s t r u c tu r e ( i n
E s to n i a n , a s g e n i t i v e o r n o m in a t i v e s t e m o f a n o m in a I ) , c o n t r i b u t e s t h e a t t r i b u t e
C A S E w i th th e v a lu e " to t a l " i n to th e f u n c t i o n a l s t r u c tu r e c o r r e s p o n d in g to th e
n o r n in a l .
(24)
(O B J f) V (A D J f)
L in e ( b ) p r e s e n t e d in ( 2 4 ) c o n t a in s in s i d e - o u t d e s ig n a to r s a n d e n s u r e s w i th i t s
d i s j u n c t i o n th a t e i t h e r t h e a t t r i b u t e o b j e c t o r a n a d ju n c t m u s t b e c o n s t r u c t e d in a
h ig h e r f u n c t i o n a l s t r u c tu r e , w h i c h c o n t a in s th e in f o rm a t i o n a b o u t t h e n o r n in a l .
T h e tw o a l t e r n a t i v e g r a m m a t i c a l f u n c t i o n s a r e n o t s u f f i c i e n t t o d e f i n e th e
s e m a n t i c c o n d i t i o n in g o f th e to t a l c a s e . B a s i c a I l y , i t n e e d s to b e f i x e d th a t t h e
to t a l c a s e a p p e a r s i n c a s e o f b o u n d e d n e s s , t h a t i s , t h e c 1 a u s e d e s c r i b e s a n e v e n t
w i th a s e t e n d p o in t . T h e l i n k to s e m a n t i c s c a n b e e s t a b l i s h e d v i a a c o n s t r a i n t
t h a t i s a d d e d to th e l e x i c a l e n t r y o f e a c h to t a l c a s e m a r k e d n o m in a I ( 2 5 ) .
(25)
((GF(E)f )B)
T h i s e x i s t e n t i a l c o n s t r a i n t i n ( 2 5 ) f i x e s " th e b o u n d e d m e a n in g " . T h e in s id e o u t
d e s ig n a to r e n s u r e s t h a t t h e h ig h e r f - s t r u c tu r e c o n t a in s a n a t t r i b u t e ( " b o u n d e d " )
w i th th e p o s i t i v e v a lu e . T h i s h ig h e r f - s t r u c tu r e c o n s t r u c t s a l s o a g r a m m a t i c a I
f u n c t i o n (G F ) a t t r i b u t e ( i n f a c t , e i t h e r a n a d ju n c t o r a n o b j e c t ) . T h e f - s t r u c tu r e
o f a n y a d ju n c t i s a m e m b e r o f t h e s e t o f f - s t r u c tu r e s , w h i c h f i l l t h e A D J
f u n c t i o n . T h e f - s t r u c tu r e o f i t i s i , a n d th e p a th o u t t o th e l a r g e s t f - s t r u c tu r e i s
t h r o u g h a m e m b e r o f a s e t , (A D J E i ) , h e n c e th e n e c e s s i t y f o r t h e s ig n " E " f o r
in d i c a t i n g s e t m e m b e r s h ip . ü b j e c t s h a v e to b e c a p tu r e d b y th e s a m e e x i s t e n t i a l
c o n s t r a i n t , b u t t h e y a r e n o t m e m b e r s o f a s e t o f f - s t r u c tu r e s , h e n c e th e
o p t i o n a l i t y o f "E".
N o t a li m o rp h o lo g ic a l c a s e s n e e d to b e a n a ly s e d a s c o n s tru c t iv e c a s e . I n t h e
c a s e o f t o t a l o b j e c t s a n d b o u n d e d a d j u n c t s c o n s t r u c t i v e c a s e i s f u l l y j u s t i f i e d ,
s i n c e t h e t w o d i f f e r e n t f u n c t i o n s t h a t i n a d d i t i o n t o i d e n t i c a l c a s e m a r k i n g s h a r e
a l s o i d e n t i c a l s e m a n t i c s w i t h i n t h e V P . T h e re is p r a c t i c a l l y n o o t h e r s u i t a b l e
a c c o u n t t o c a p t u r e t h e c o m m o n s e m a n t i c s a n d f o r m a I r e g u l a r i t y o f e x p r e s s i o n .
F o r o b j e c t s a n d a d j u n c t s t h a t a p p e a r i n c 1 a u s e s t h a t a r e n o t b o u n d e d , a d e f a u l t
r u l e , w h i c h u l t i m a t e l y h a s t o b e a s s o c i a t e d w i t h t h e p h r a s e s t r u c t u r e r u l e s o f t h e
V P a n d s o m e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n i f t h e a c c o u n t i s e x t e n d e d b e y o n d t h e V P ,
e n s u r e s t h a t t h e y a r e a s s i g n e d t h e p a r t i t i v e c a s e ( 2 6 ) .
(26)
(OCASE) = PART)
F o r i n s t a n c e , t h e p a r t i t i v e o f n e g a t i o n i s t a k e n c a r e o f b y t h i s d e f a u l t r u l e : i f
t h e r e i s n o b o u n d e d e v e n t , t h e s e m a n t i c c o n s t r a i n t a s s o c i a t e d w i t h t h e t o t a l c a s e
d o e s n o t a l l o w f o r t h e a s s o c i a t i o n a n d t h e d e f a u l t p a r t i t i v e c a s e i s a s s i g n e d . C a s e
m u s t b e a s s i g n e d , s i n c e t h i s i s r e q u i r e d b y a g e n e r a l w e l l f o r m e d n e s s p r i n c i p l e i n
E s t o n i a n g r a m m a r ( 2 7 ) .
(27)
NP: (tCASE)
T h e s e c o n s t r a i n t s a n d r u l e s h a n d I e t h e p a r t i t i v e a n d t o t a l c a s e m a r k i n g o n t h e
o b j e c t s a n d a d v e r b i a l s i n E s t o n i a n a n d t h e i r l i n k t o b o u n d e d n e s s . A l s o , t h e
s k e t c h e d s e m a n t i c s - b a s e d a p p r o a c h t o c a s e m a r k i n g m a y o f f e r n e w i n s i g h t s i n t o
e x p l a i n i n g t h e p a r a d o x o f t w o a c c u s a t i v e s i n a c 1 a u s e d e m o n s t r a t e d i n s e c t i o n 4 .
N a m e l y , a s w i t n e s s e d b y s e n t e n c e s (13) a n d (21) a b o v e , s c a l a r p r e d i c a t e s c a n
h a v e t o t a l ( / a c c u s a t i v e ) c a s e m a r k i n g o n t w o p h r a s e s i n a c 1 a u s e . A s t h e i r
s p e c i a l i t y , s c a l a r p r e d i c a t e s a l l o w f o r t h e s p e c i f i c a t i o n o f g r a d u a l p r o g r e s s b y a
b o u n d e d a d v e r b i a l a n d , l i k e o t h e r p r e d i c a t e s , t h e s p e c i f i c a t i o n a b o u t m a x i m a l
b o u n d e d n e s s . A n e x p l a n a t i o n t h a t r e s i d e s o n l e x i c a l a n d s e m a n t i c g r o u n d s
s e e m s t o b e b e t t e r m o t i v a t e d t h a n a p u r e l y s y n t a c t i c a c c o u n t t o s t r u c t u r a l c a s e
a s s i g n m e n t , w h i c h m a y h a v e d i f f i c u l t i e s i n e x p l a i n i n g t w o s e m a n t i c a l l y
c o n d i t i o n e d a c c u s a t i v e s i n o n e c 1 a u s e . A r g u i n g t h a t s c a l a r v e r b s a r e m o d i f i e d b y
b o u n d e d a d v e r b i a l s a n d m a r k e d w i t h i n h e r e n t o r l e x i c a l c a s e e x a c t l y a s s c a l a r
a d j e c t i v e s d o e s n o t h e l p : t h e m o d i f i e d a d j e c t i v e üks meeter pikk 'o n e m e t e r
l o n g ' h a s n o m i n a t i v e h e a d m a r k i n g i n t h e m e a s u r e p h r a s e w h e r e a s söidutas
Peetri ühe kilomeetri edasi 'd r o v e P e e t e r o n e k i l o m e t e r f u r t h e r ' ( c f . e x a m p l e
(13)) h a s t o t a l c a s e h e a d m a r k i n g . T h i s e x a m p l e , h o w e v e r , a l s o s h o w s t h a t t h e
t o t a l c a s e n e e d s t o b e p a r t l y e x p l a i n e d i n t e r m s o f a s p e c i f i c c o n f i g u r a t i o n o r t h e
p r e s e n c e o f a f e a tu r e , s u c h a s te n s e . T h o s e is s u e s w i l l b e le f t f o r f u r th e r s tu d y .
I n s u m , th is s u b s e c t io n a c c o u n ts f o r to ta l a n d p a r t i t iv e o b je c ts o f t r a n s i t iv e
s e n te n c e s , to ta l c a s e m a rk in g o n a d v e rb ia l s in in t r a n s i t iv e s e n te n c e s a n d to ta l
c a s e m a rk in g o n a d v e rb ia l s in t r a n s i t iv e s e n te n c e s w i th p a r t i t iv e o b je c ts .
T h is a r t ic le d is c u s s e s w h y th e b o u n d e d s e n te n c e (1) w i th th e p a r t i t iv e o b je c t i s
c h a l le n g in g fo r a s p e c tu a l a c c o u n ts . T h e c 1 a im a b o u t s e n te n c e (1) i s th a t i t d o e s
n o t e x p r e s s th e w e l l - s tu d ie d p h e n o m e n o n th a t 1 te rm e d m a x im a l b o u n d e d n e s s ,
b u t i t e x p r e s s e s w h a t 1 te rm e d m in im a l b o u n d e d n e s s . I n s e n te n c e s w i th p a r t i t iv e
o b je c ts , b o u n d e d , to ta l c a s e m a rk e d m e a s u r e a d v e rb ia l s c a n d e te rm in e th e
m in im a l ly b o u n d e d in te r p r e ta t io n o f th e s e n te n c e . S y n ta c t ic a l ly , m e a s u r e
a d v e rb ia l s c a n b e o m i t te d f r o m th e s e n te n c e . H o w e v e r , a b o u n d e d in te r p r e ta t io n
c a n r e m a in a n d e m e rg e o n ly w i th s c a la r ( g r a d u a l c h a n g e ) p r e d ic a te s . T h e
a v a i la b i l i ty o f a b o u n d e d in te r p r e ta t io n s h o w s th a t s c a la r p r e d ic a te s d i f f e r in
th e i r a s p e c tu a l b e h a v io r f r o m n o n s c a la r p r e d ic a te s . F in a l ly , 1 p r e s e n t a n a c c o u n t
o f c a s e m a rk in g in a n L F G g ra m m a r .
E r e i t , M a t i - K a s ik , R e e t - M e ts la n g , H e l le - R a ja n d i , H e n n o -R o s s , K r is t i in a -
S a a r i , H e n n - T a e l , K a ja - V a r e , S i lv i 1 9 9 3 : E e s t i K e e l e G r a m m a t i k a I I .
S ü n t a k s . L i s a : K i r i . lT h e G ra m m a r o f th e E s to n ia n L a n g u a g e I I . S y n ta x .
A p p e n d ix : S p e l l in g .] . T a l l in n .
E r e i t , M a t i ( e d .) 2 0 0 3 : E s t o n i a n L a n g u a g e . L in g u is t ic a U ra l ic a . S u p p le m e n ta r y
S e r ie s . V o L l .
M e ts la n g , H e l le 2 0 0 1 : O n th e D e v e Io p m e n ts o f th e E s to n ia n A s p e c t : th e V e rb a I
P a r t ic le a r a . ' - I n : Ö s te n D a h i & M a r ia K o p t je v s k a ja -T a m m (e d s .) , T h e
C i r c u m - B a l t i c L a n g u a g e s : T h e i r T y p o l o g y a n d C o n t a c t s . S tu d ie s in
L a n g u a g e C o m p a n io n S e r ie s 5 5 . A m s te r d a m : B e n ja m in s . 4 4 3 -4 7 9 .
N o rd I in g e r , R a c h e I - L o u is a S a d I e r 2 0 0 4 : T e n s e B e y o n d th e V e rb : E n c o d in g
C la u s a I T e n s e /A s p e c t /M o o d o n N o m jn a l D e p e n d e n ts . - N a t u r a l L a n g u a g e
a n d L i n g u i s t i c T h e o r y 2 2 . 5 9 7 -6 4 1 .
S u Ik a la , H e le n a 1 9 9 6 : E x p r e s s io n o f A s p e c tu a I M e a n in g s in F in n is h a n d
E s to n ia n . - I n : M a t i E r e I t ( e d .) , E s t o n i a n : T y p o l o g i c a l S t u d i e s 1 .
P u b l ic a t io n s o f th e D e p a r tm e n t o f E s to n ia n o f th e U n iv e r s i ty o f T a r tu . 1 6 5 -
217.
T h e a r tic le a d d re s se s som e le s s s tu d i e d is su e s o f E s to n ia n c a se m a rk in g an d
a sp e c t: p a r ti t i v e o b je c ts in b o u n d ed sen te n c e s , th e a sp e c tu a l c o n tr ib u tio n o f c a se
m a rk in g o n m ea su re ad v e rb ia ls , a n d sc a la r p re d ic a te s . B o u n d ed sen te n c e s w ith
p a r tit iv e o b je c ts d o n o t e x p re s s th e w e ll-d o cum en te d p h en om en o n o f (m ax im a1 )
b o u n d ed n e ss b u t m in im a l b o u n d ed n e ss . T h e m in im a lly b o u n d ed in te rp re ta tio n
em e rg e s b y v ir tu e o f to ta l c a se m a rk ed b o u n d ed m ea su re ad v e rb ia ls ; th e se
ad v e rb ia ls c a n b e om itte d o n ly w ith sc a la r p re d ic a te s w ith o u t a c h an g e in
b o u n d ed n e ss . T h e ad v e rb ia l sp e c if ie s th e ex a c t m ea su re o f th e p ro g re s s . A n
a c co u n t o f E s to n ia n c a se m a rk in g o f o b je c ts a n d m ea su re ad v e rb ia ls is sk e tc h ed
in L F G .
